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Таким образом, в исследованные годы кривая сезонного хода биомассы 
фитопланктона имела два максимума – летний и зимний либо осенний, и, как 
правило, совпадала с сезонным ходом концентрации хлорофилла а. Летний пик, как 
правило, был представлен мелкими диатомовыми и крупными динофитовыми 
видами. Кокколитофорида E. huxleyi, отмеченная как один из доминирующих видов 
в мае 2011 г., давала очень слабый вклад в биомассу в 2020 г. Пик биомассы во 
второй половине года практически полностью формировался одним видом крупных 
диатомовых, в 2011 г. в холодное время года – C. pelagica, в 2020 г. в теплое время 
года–P. calcar-avis.  
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Представители рода Gyrodactylus von Nordmann широко распространены, но не 
смотря на тщательное изучение, таксономия этого рода до конца не разрешена, а 
процессы видообразования и расселения остаются актуальной темой. Для 
корректной таксономии необходимо проводить сопоставление данных по 
молекулярным маркерам с данными о палеогеографических событиях и 
распространении видов хозяинов.  
В Черно-Азовском регионе найдено 16 видов рода Gyrodactylus и из них только 4 
вида паразитирует на оседлых рыбах – это Gyrodactylus bubyri Osmanov, 1965, 
Gyrodactylus leopardinus Dmitrieva & Skidan, 2005, Gyrodactylus proterorhini Ergens, 
1967 и Gyrodactylus sphinx Dmitrieva & Gerasev, 2000. Для всех остальных 
гиродактилюсов хозяева являются мигрирующими, и соответственно, 
существование потока генов между бассейнами для них более вероятно. Целью 
работы является изучение возможного влияния географической изоляции на 
генетическую дифференциацию паразитов оседлых рыб. В качестве изучаемого 
объекта выбрана моногенея G. sphinx от Aidablennius sphinx Valenciennes, 1836 и 
Salaria Pava Risso, 1810 из Черного моря и от Salaria basilisca Valenciennes, 1836, из 
Средиземного моря [1]. 
При морфологическом исследовании была выявлена зависимость морфометрии 
от хозяев и мест сбора, однако четкая дифференциация между образцами не была 
подтверждена и диапазоны всех измерений перекрывались. В то же время, 
молекулярно-генетический анализ демонстрирует существование двух 
преобладающих гаплотипов с высоким уровнем дифференциации. Вероятно, первый 
гаплотип является основателем, поскольку характерен как для Средиземноморского 
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региона, так и для Черноморского, второй представлен только в Чёрном море. 
Зависимость гаплотипов от рыб-хозяев не наблюдается. 
Было предложено две гипотезы, объясняющие такую сильную дивергенцию. 
Первая предполагает, что эти две клады стоит рассматривать как один вид, который 
в силу изоляции бассейнов, а также особенностей оседлой жизни хозяев, имеет 
сложную генетическую внутривидовую структуру. Вторая гипотеза предполагает, 
что это криптические виды. В пользу этого предположения свидетельствуют 
исследования [2,3], где было показано, что для гиродактилидов генетическая 
изменчивость в 1% уже позволяет говорить о новом виде. Поэтому наиболее 
распространенная особь из Черного и Средиземного морей была описана как 
Gyrodactylus gerasevi n. sp., тогда как генетический кластер, объединяющий только 
особей из двух районов Крыма, был признан G. sphinx. Оба вида относятся к G. 
orecchiae–species group. 
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Anadara kagoshimensis – это моллюск-вселенец в Черноморском регионе, 
который естественным образом распространен по всей территории Индийского и 
Тихого океанов. Функциональное состояние гемоцитов у двустворок семейства 
Arcidae исследовано в основном у океанических видов, устойчивых к высокой 
солености. Известно, что анадара толерантна к гиперсоленности, так при солености 
около 30 ‰ моллюск показавает высокую скорость роста молоди и нерестовую 
активность. При увеличении солености и температуры отмечают у Anadara trapezia 
